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ABSTRACT
Pengurangan resiko bencana adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi resiko bencana
yang bertujuan untuk mengurangi kerentananâ€“kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahayaâ€“bahaya
lingkungan maupun bahayaâ€“bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. Informasi yang cukup pada masyarakat mampu
mengurangi kerentanan yang ada, sehingga resiko bencana dapat ditekan dengan pengetahuan yang cukup pada masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan risiko bencana terhadap sikap kesiapsiagaan bencana pada
masyarakat Desa Lambaro Seubun Kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik
observasional dengan menggunakan desain cross sectional survey. Selama penelitian berlangsung terkumpul sampel sebanyak 81
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data
dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square (Î± = 0,05). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa
tingkat pengetahuan masyarakat Desa Lambaro Seubun dari kriteria baik dan kurang terbanyak pada baik (60,5%). Sikap
masyarakat didapatkan presentase terbanyak adalah baik (59,3 %). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara
pengetahuan risiko bencana dengan sikap tentang kesiapsiagaan bencana pada masyarakat Desa Lambaro Seubun Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar (p= 0,000)
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